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то изобразить тело, ограниченное известными поверхностями, могут дале-
ко не все. Что получается при пересечении двух взаимно перпендикуляр-
ных круговых цилиндров, они не могут ни представить, ни изобразить. 
Проблемы, связанные с изучением поверхностей, возникают еще раз в те-
ме «Кратные интегралы». Если тройные интегралы студенты могут вычис-
лить, то нарисовать поверхности, и затем расставить пределы интегриро-
вания, могут единицы. Одним из выходов в такой ситуации может быть 
построение тел с помощью пакета MAPLE. Этот пакет дает возможность 
строить поверхности, заданные неявно, то есть любой неподготовленный 
студент, просто записав уравнения, сразу получит тело, которое он может 
крутить вдоль любой оси и видеть, что получится в проекциях. 
Таким образом, в процессе обучения математики у студентов должно 
развиваться логическое мышление, приобретаться такие навыки мысли-
тельной деятельности, как умение анализировать, абстрагировать, схема-
тизировать, вычленять частные случаи. Такой результат может быть полу-
чен, если в учебном процессе при использовании современных методов 
обучения для интенсификации познавательной активности применяются 
перечисленные выше методы. 
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В данной статье рассматривается вопрос о становлении дистанционного образо-
вания как одной из форм обучения актуальной в настоящее время. Выявлена доступная 
система дистанционного образования, и описаны ее средства, позволяющие вести ди-
станционный курс. А так же рассмотрен вопрос правомерности использования дистан-
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За последние десятилетия наука и техника развивается стремительно, 
в различные сферы жизнедеятельности человека внедряются новые техно-
логии и средства производства, меняется и сама жизнедеятельности чело-
века. Отсюда должно и изменятся содержание и технологии обучения, но 
все изменения должны происходить на твердом фундаменте. 
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 Очная форма обучения давно зарекомендовала себя как одна из 
наиболее эффективной формой обучения, но с развитием технологий появ-
ляются новые формы обучения, одна из них электронное (дистанционное) 
обучение. Дистанционное обучение понимается как обучение на расстоя-
нии, при этом необходимо использовать средства передачи информации и 
связи (компьютер, смартфон, сети и др.).  
 В настоящее время имеется большое количество систем дистанцион-
ного обучения как коммерческих, так и бесплатных. Мы не будем детально 
сравнивать между собой коммерческие и бесплатные системы, по функци-
оналу они достаточно схожи между собой, но есть одно отличие, на кото-
рое необходимо обратить внимание это техническая поддержка. Если вы 
свободно можете создать сами курс в системе или у вас есть рядом чело-
век, который умеет программировать и разбирается в информационных си-
стемах, то платить за техническую поддержку не имеет смысла. 
 Мы в своей работе рассматриваем свободную систему дистанцион-
ного обучения Moodle. Данная система имеет открытый системный код (в 
соответствии с GNU Public License). Данную систему вы можете устано-
вить у себя на сервере или использовать серверы доменных компаний. Вы 
полностью оформляете свой сайт, делаете свои курсы, вводите пользовате-
лей, назначаете их на курсы. Все это технические вопросы, которые может 
взять на себя технический специалист. 
 Наполнение курса учебным материалом, отслеживание и выполне-
ние заданий учеников выполняет непосредственно сам учитель. Дистанци-
онные курсы, разработанные с использованием средств системы дистанци-
онного обучения Moodle, могут включать в себя: 
 ресурсы - теоретические материалы для изучения, которые учитель 
дистанционного курса размещает в разделах курса. Ресурсы могут 
быть представлены в виде файлов, либо в виде ссылок на внешние 
сайты; 
 активные элементы - организация деятельности, выходящей за рамки 
обучения с использованием ресурсов дистанционного курса. Это 
форумы, чат, обмен сообщениями.  
 задания - задачи, ответ на которые должен быть предоставлен в 
электронном виде (ответ должен быть направлен в виде одного или 
нескольких файлов); 
 рабочая тетрадь - письменная контрольная работа или реферат. Пре-
подаватель дает задание, слушатель дистанционного обучения дол-
жен внести ответ и может изменять его в течение некоторого вре-
мени; 
 опрос - механизм, позволяющий задать слушателям курса вопрос с 
выбором одного или нескольких вариантов ответа.  
 база данных. Элемент база данных может быть использован для: 
o совместного накапливания статей, книг, гиперссылок и т.д.; 
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o демонстрации созданных слушателями дистанционного обуче-
ния фотографиями, плакатами и т.д. 
o предоставления слушателям дистанционного обучения места 
для хранения файлов; 
o и т.д. 
 семинар - вид занятий, где слушатели дистанционного обучения 
должны оценивать результаты работы других слушателей дистан-
ционного обучения; 
 урок - вид занятий, где учебный материал может выдаваться по ча-
стям. В конце части учебного материала можно задавать вопросы, в 
зависимости от результата которых направлять слушателя дистан-
ционного обучения по определенной траектории; 
 тесты - основное средство контроля знаний в системе дистанционно-
го обучения Moodle. 
Таким образом, учитель имеет в своем наборе исчерпывающий ин-
струментарий для ведения обучения посредством дистанционной системы 
Moodle. 
Возможно, ли использовать дистанционное обучение в школах, в 
секциях, дополнительном образовании? Да, возможно, так в статье 16 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской федерации» сказано: «Организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, вправе применять электронное обуче-
ние, дистанционные образовательныетехнологииприреализацииобразова-
тельных программ в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-
зования».  
Кроме того дистанционное обучение занимает все большую роль в 
модернизации образования. Согласно приказу №816 Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года «Об утвержде-
нии порядка применения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий при реализации образовательных программ», органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют обра-
зовательные программы или их части с применением электронного обуче-
ния, дистанционных технологий в предусмотренных Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 
занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, ито-
говой и государственной итоговой аттестации обучающихся. 
Можно сделать следующий вывод: дистанционное обучение - это 
интегральная форма обучения, базирующаяся на использовании широкого 
спектра традиционных и новых информационных технологий и их техни-
ческих средств, которые используются для трансляции учебного материа-
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ла, его самостоятельного изучения, организации диалогового обмена меж-
ду учителем и обучающимися, когда процесс обучения некритичен к их 
местонахождению в пространстве и во времени, а также к конкретному об-
разовательному учреждению.  
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Подготовка компетентных специалистов, востребованных работодателями, го-
товых работать в быстро меняющихся социально-экономических условиях, решающих 
реальные задачи предприятий, является основной задачей системы организации и реа-
лизации образовательного процесса в образовательной организации высшего образова-
ния.  
Оценка качества подготовки специалистов не возможна без отстройки системы 
обратной связи с потребителями образовательных услуг, в качестве которых в данной 
работе рассматриваются, прежде всего, работодатели – основные градообразующие 
предприятия и выпускники института, отработавшие в трудовых коллективах не менее 
одного года. Этим решается несколько задач. Во-первых, появляется информация о за-
креплении молодых специалистов на тех рабочих местах, на которые они были распре-
делены. Во-вторых, в основном для выпускников уже закончился адаптационный пери-
од. В-третьих,  выпускники уже могут достаточно объективно оценить уровень своей 
подготовки с учетом требований предприятия, а их непосредственные руководители – 
профессиональные возможности и компетенции. Учет их мнения важен с точки зрения 
адаптации образовательного процесса к требованиям окружающей среды.  
Статья посвящена результатам ежегодного анкетирования выпускников инсти-
тута и их непосредственных руководителей по вопросам качества подготовки по обра-
зовательным программам высшего образования, реализуемым в НТИ (филиал) УрФУ. 
Также представлены сводные показатели практической направленности дипломных 
проектов, динамика суммарных показателей анкетирования, качественные характери-
стики выпускников института, сравнительная оценка роли НТИ (филиал) УрФУ по 
формированию профессиональных компетенций выпускников. 
Ключевые слова: качество подготовки, работодатели, выпускники. 
 
В НТИ (филиал) УрФУ одиннадцать лет Отделом организации учеб-
ной работы совместно с коллективами выпускающих кафедр осуществля-
ется работа по оценке качества подготовки. Администрацией и педагоги-
ческим коллективом института в качестве основной задачи рассматривает-
ся подготовка компетентных специалистов, востребованных работодате-
лями, готовых работать в быстро меняющихся социально-экономических 
условиях, решающих реальные задачи предприятий.  
Оценка качества подготовки специалистов в институте не возможна 
без отстройки системы обратной связи с потребителями образовательных 
услуг. Учет их мнения важен с точки зрения адаптации образовательного 
